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El régimen antielusivo de transparencia fiscal internacional. 
 





El proceso de internacionalización de la economía, la digitalización, el fenómeno de la globalización económica y su 
impacto en la fiscalidad hacen necesario dar una respuesta a la demanda de análisis y debate en este ámbito que 
garantice una visión integral y actualizada de la fiscalidad internacional en su doble perspectiva, de tributación de no 
residentes en España y de inversiones españolas en el extranjero. 
 
La interconexión económica mundial y el interés que suscita el examen de las consecuencias fiscales en las operaciones 
internacionales exigen a las obras sobre fiscalidad internacional un esfuerzo dirigido al examen de la práctica 
internacional de los operadores jurídicos y a las acciones desplegadas por las organizaciones internacionales (OCDE, 
ONU, G20, UE, etc.). 
 
El tratamiento de las cuestiones básicas de la fiscalidad internacional que se propone en esta obra se ha estructurado en 
cuatro grandes áreas: la tributación de no residentes y los aspectos más relevantes de fiscalidad internacional para 
residentes españoles, los convenios para evitar la doble imposición internacional, las medidas fiscales antiabuso y los 
efectos fiscales de las operaciones internacionales. Además, el manual posee un anexo bibliográfico cuidado y extenso, 
utilizado por los autores en la elaboración de sus capítulos, que permite tener una panorámica de la bibliografía existente 
española e internacional sobre esta área de estudio. 
 
La séptima edición, revisada y ampliada con las últimas novedades legislativas y jurisprudenciales nacionales e 
internacionales, trata también los avances alcanzados por el Plan de acción Base Erosion and Profit Shifting –BEPS– 
de la OCDE y por la Directiva Anti Tax Avoidance de la UE. Por su enfoque y actualización, se trata de una obra de 




Transparencia fiscal, consecuencias fiscales, operaciones internacionales, régimen antielusivo, tributación. 
 
 
 
 
 
